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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul : “ SISTEM INFORMASI PARIWISATA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT ”.
Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan  untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
Penyusunan tugas akgir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati , penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
2.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
3.	Ibu Indra Yatini B., S.Kom., M.Kom. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing, Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Ibu dalam memberikan bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini.
4.	Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Orang Tuaku, yang selalu mendukungku. 
6.	Saudara-saudaraku (adik-adik dan kakak-kakakku) yang sealu berdoa untukku.
7.	Dia yang selalu membuatku bersemangat.
8.	Teman-teman kontrakanku (Aden, Agung, Dhobleh, Yoyo, Kucluk, Sonya) sungguh jasa kalian tiada tara.
9.	CAH-CAH TI/D3-B
10.	Anak-anak Basket Akakom (Adhi, Lius, Heri, Mico, Sisco, William dkk).

    Yogyakarta, 14 Agustus 2003.
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